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الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية جامعتي دنقلا 
والقضارف كما يدركها الطلبة
الُملّخص:
هدف��ت الدِّ را�س��ة اإلى معرفة اآراء طلبة كلي��ة التَّر بية جامعتي (دنقلا والق�س��ارف) في الأداء الأكاديمي 
لع�س��و هيئ��ة التدري�ض، بالإ�سافة اإلى تاأث��ير بع�ض المتغيرات (الن��وع الجتماعي، الم�ست��وى الدرا�سي، العمر)، 
المنه��ج الم�ستخدم في هذه الدِّ را�سة المنهج الو�سفي، ولتحقيق اأهداف الدِّ را�سة اأعد الباحثون اأداة لقيا�ض الأداء 
الأكاديم��ي لع�س��و هيئة التدري���ض ُمكونة من (53) فق��رة، موزعة عل��ى اأربعة مجالت، بلغت عين��ة الدِّ را�سة 
(051) طالبًا وطالبة، تم اختيارهم عن طريق العينة الع�س��وائية الطبقية، وتم تحليل البيانات با�س��تخدام 
المُتو�س��طات الح�س��ابية والنحرافات المعيارية، واختبار(ت) وتحليل التباين. وق��د اأظهرت النتائج: اأنَّر لأداء 
الأكاديمي لع�س��و هيئة التدري�ض جاء بدرجة مرتفعة، وكانت هناك علاقة ذات دللة اإح�س��ائية ُموجبة في 
الأداء الأكاديم��ي ب��ن طلب��ة الجامعتن، ولم تظهر الدِّ را�س��ة فروقًا ذات دللة اإح�س��ائية ب��ن الطلبة ُتعزى 
لمتغيرات (النوع الجتماعّي والم�س��توّى الدرا�سّي والعمر)، واأخيرًا على �سوء ُمناق�سة الباحثن للنتائج تو�سلوا 
اإلى مجموعة من التو�سيات.
الكلمات المفتاحية: جامعة دنقلا، جامعة الق�سارف، الأداء الأكاديمي. 
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Academic Performance of the Faculty Members as Perceived 
by Students of the Faculty of Education at the Universities 
of Dongola, Gedaref
Abstract:
The aim of this study was to identify the views of students at the Faculty 
of Education (Universities of Dongola, and Gedaref) about the academic 
performance of faculty members; and to investigate the effect of some 
variables such as gender, level of education and age. The study used a 
descriptive analytical method. To achieve the aims of the study the researchers 
developed an instrument to measure the academic performance of the faculty 
members. The tool consisted of (35) items distributed over four themes. The 
sample of this study consisted of (150) male and female students who were 
selected by the stratified random sampling method. The data was then 
analyzed using mean, standard deviation, T-test and analysis of variance 
(ANOVA). Results showed that the academic performance of the faculty 
member was high. There was a statistically significant relationship which was 
positive in academic performance between students of the two universities. 
The results also did not indicate any statistically significant differences among 
the students due to the variables gender, academic level and age. Based on 
these findings the researchers proposed a set of recommendations. 
Keywords: Dongola University, Gedaref University, Academic performance.
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الُمقدِّ مة:
من��ذ اأن وجد الإن�س��ان على وج��ه الأر�ض، قام بالعد والتَّرقدي��ر والقيا�ض والتقييم ثم التقويم ب�س��كل ما، 
فالحياة بدون هذه العمليات �سعبة اإن لم تكن م�ستحيلة، ولقد اأرغمت الحياة البدائية الإن�سان على العد، فقد 
كان من ال�س��روري اأّن يعرف عدد اأفراد اأ�س��رته اأو ممتلكاته وبقي على هذا المنوال ردحًا طويًلا من الزمن حتى 
ظهرت حاجة الإن�سان اإلى المقاي�سة اأو المبادلة فن�ساأت م�ساكل عديدة �سببها اختلاف المقايي�ض من �سخ�ض اإلى 
اآخ��ر، ف��اإن ط��ول ذراع العملاق يختلف ع��ن طول ذراع القزم، فقد كان الأمر �س��هًلا لقيا�ض الأ�س��ياء المادية، اأّما 
بالن�سبة للظواهر التي ا�ستع�ست على القيا�ض المبا�سر كدرجة الحرارة مثًلا فقد كان قيا�سها قيا�سًا غير مبا�سر 
بوا�سطة ارتفاع عمود الزئبق (اأبو لبدة، 6991).
ُيعتبر تقويم المعلم من ميادين التقويم التبوي المهمة؛ وذلك بعد اأّن ات�س��ح الأثر الذي يمكن اأّن يحدثه 
المعل��م الناج��ح في تلامي��ذه، حق��ًا اأّن المعل��م ُيعتبر من اأه��م الُقوى الموؤثرة في عملية التعليم ب�س��فة خا�س��ة وفي 
الموق��ف التعليمّي ب�س��فة عامة، فكم م��ن منهج ل يراعي طبيعة الّنمو النف�س��ي للتلاميذ فانقل��ب اأداة تربوية 
مهم��ة في ي��د المعل��م القدي��ر، بينما قد ينقل��ب منهج تربوي في يد معل��م غير كفء اإلى خ��برات مفككة ل قيمة 
لها، لهذا كان تقويم المعلم اأمرًا �سروريًا لنجاح اأهداف التبية، كما اأّن معرفة ال�سمات التي توؤدي اإلى النجاح 
في مهن��ة الّتعلي��م من العمليات الأ�سا�س��ية في التبية الحديثة وم��ن النواحي المهمة التي ت�س��اعد على اختيار 
الأفراد ال�س��الحن لهذه المهنة، وقبل اأن نبداأ في تقويم المعلم يجب اأن نحدد ماذا نق�س��د بالمعلم القدير والمعلم 
المطب��وع، وم��ا القدرات وال�س��تعدادات التي يج��ب اأن تتوفر في الفرد حتى يكون هذا المعل��م؟ والحق اأن البحث 
في ال�س��روط والعوامل التي تكّون في مجموعها المعلم الناجح لي�س��ت بال�س��هولة التي يت�س��ورها البع�ض ل�سببن 
رئي�سين:الأول، هو اأنَّر هذا البحث يتعلق بتحليل عوامل معقدة ومتعددة تدخل كلها �سمن ما ن�سميه �سخ�سية 
المعل��م الناج��ح، فه��ي عوام��ل عقلية واجتماعي��ة ونف�س��ية ووجدانية معقدة ومن ال�س��عب قيا�س��ها ودرا�س��تها 
لتداخل عوامل التقدير الذاتي، الثاني الذي يجعل درا�س��ة �س��مات المعلم الناجح �سعبة، هو اأنه ل يوجد نمط 
واح��د تك��ون عليه �سخ�س��ية المعلمن الناجحن، حيث يختلف بع�س��هم عن بع�ض في ال�س��مات المميزة لكل معلم 
(الغريب، 1891).
�س��هدت العق��ود الثلاثة الأخ��يرة اهتمامًا متزاي��دًا بتق��ويم الأداء الأكاديمي بالجامعات ل�س��يما في ظلِّ 
الأخ��ذ بنظ��ام العتم��اد و�س��مان الجودة في مج��ال التعليم، وقد �س��مل هذا التق��ويم اأبعاد منظوم��ة العملية 
التعليمي��ة جميعها من طلبة واأع�س��اء هيئة التدري�ض، ومناهج، واأن�س��طة، واإدارين وغيرهم، بيد اأن الهتمام 
الأكبر ان�س��ب حول تقويم الأداء الأكاديمي لأع�س��اء هيئة التدري�ض على اعتبار اأنهم ي�سكلون البعد الرئي�ض 
في ه��ذه المنظوم��ة وعلى اأ�س��ا�ض ال��دور الأهم الذي ي�س��طلعون به لتحقيق اأه��داف الجامعة، وا�س��تنادًا اإلى اأن 
ج��ودة اأي كلي��ة تقا���ض – اإلى حٍد كب��ير- بكفاءة هيئ��ة التدري�ض به��ا، واأّن ن��وع التعليم الذي تقدم��ُه الكلية 
لطلابها يعتمد اإلى حّد بعيد على �س��فات وكفايات واأ�س��الة هيئة التدري�ض بها، ولما كان ع�س��و هيئة التدري�ض 
الجامع��ي ُيع��ّد الركيزة الأ�سا�س��ية والمح��ور الرئي�ض للتدري�ض الجامع��ي الفّعال، لذا فاإنه لي�ض م��ن الغرابة اأن 
تركز الدِّ را�س��ات والأدبيات ذات ال�س��لة على �سرورة العمل على رفع م�س��توى اأع�ساء هيئة التدري�ض الجامعي، 
وتنمي��ة كفاياتهم الأدائية، وذلك عن طريق اإعدادهم الإعداد الجيد، لتمكنهم من امتلاك مهارات التدري�ض 
وممار�ساتها، ليكونوا عونًا ومحفزًا لطلبتهم على التفكير وال�ستف�سار، وال�ستق�ساء، والبحث العلمي (�سومان، 
5102).
وتقويم اأداء ع�سو هيئة التدري�ض الجامعي يعد من اأهم المجالت التي ينبغي الهتمام بها، لماله من اأهمية 
في تح�س��ن الأداء وزي��ادة فاعليته (7891،relliM)، ويتطلب التقويم عدم ا�س��تخدام اأ�س��لوب واحد ل�س��مان 
المو�سوعية في الحكم على اأداء ع�سو هيئة التدري�ض الجامعي، وت�سير الدرا�سات اإلى اأن اأغلب موؤ�س�سات التعليم 
العالي في مختلف البلدان ت�س��تخدم طرائق واأ�س��اليب متنوعة في عملية التقويم، ويعد الطالب عن�س��رًا مهمًا 
ينظر اإليه من بن عنا�سر العتماد الجامعي اأنُه من اأهم معايير العتماد، وفق اللجنة القومية لتكلفة التعليم 
الجامع��ي الع��الي الأمريكية، وقد غدت عملية تقويم الطلبة لأداء اأع�س��اء هيئة التدري�ض في الجامعات ذات 
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اأهمية بالغة للح�س��ول على اأحكام �س��ادقة ومو�س��وعية، لذا اأجرى العديد من الباحثن المزيد من الدرا�س��ات 
حول تاأثير مجموعة من المتغيرات في تقديرات الطلبة لأداء اأع�ساء هيئة التدري�ض (�سومان، 5102).
عل��ى الرغ��م من الماآخذ على نظام تقويم الأ�س��تاذ الجامعي من قبل الطلبة يب��ن جرينوالد (,dlawneerG 
7991)اأّن عملية تقويم الطلبة لع�س��و هيئة التدري�ض �س��رورية ومطلوبة، فاأغلب الدِّ را�س��ات اأكدت اأّن نتائج 
هذه العملية �سادقة، ولي�ست متحيزة، والعاملون في الجامعات من اإدارين واأكاديمين بحاجة اإلى نتائجها.
مشكلة الدِّ راسة وأسئلتها:
اأراد الباحثون اأنَّر يتعرفوا على وجهة نظر الطلبة لأداء ع�سو هيئة التدري�ض في الكليات المعنية (مروي، 
الق�س��ارف) ومعرفة ال�سَّر ��مات التي يتميز بها الأ�س��تاذ الجامعي في الجامعتن من وجه��ة نظر الطلبة من خلال 
نقا�ض علمي دار بن الباحثن في الدور الذي يقوم به الطالب في تقويم اأداء الأ�س��تاذ الجامعي، ومن هنا نبعت 
فكرة الدِّ را�س��ة الم�س��تكة بن الكليتن(التبية مروي، والتبية الق�س��ارف)، وعليه تكمن م�سكلة الدِّ را�سة في 
الت�ساوؤل الآتي: «ما م�ستوى الأداء الأكاديمي لع�سو هيئة التدري�ض في مجالت ال�سفات الإن�سانية والتمكن من 
المادة الدرا�س��ية واأ�سلوب الإدارة واحتام اللوائح والقوانن من وجهة نظر طلبة كلية التبية جامعتي دنقلا 
والق�سارف؟» وتتفرع منه الت�ساوؤلت الآتية: 
1.  ما م�س��توى الأداء الأكاديمّي لع�س��و هيئة التدري�ض من وجهة نظر الطلبة في مجالت ال�سفات الإن�سانية 
والتمكن من المادة الدرا�سية واأ�سلوب الإدارة واحتام اللوائح والقوانن؟
2.  هل هناك علاقة ذات دللة اإح�سائية في الأداء الأكاديمي لع�سو هيئة التدري�ض بن طلبة الجامعتن؟
3.  هل هناك فروق ذات دللة اإح�سائية في تقويم طلبة الجامعتن للاأداء الأكاديمي لع�سو هيئة التدري�ض 
ُتعزى لمتغيرات (النوع، الم�ستوى الدرا�سي، العمر)؟
أهمية الدِّ راسة:
1.  تكمن الأهمية النظرية للدرا�س��ة الراهنة في اأّن هناك العديد من الدرا�س��ات التي اأُجريت حول مو�س��وع 
التق��ويم والقيا�ض، لكن الدرا�س��ة �س��عت اإلى معرفة الأداء الأكاديمي لع�س��و هيئ��ة التدري�ض في مجالت 
ال�س��فات الإن�س��انية والتمكن من المادة الدرا�س��ية واأ�س��لوب الإدارة واحتام اللوائح والقوانن من وجهة 
نظ��ر الطلب��ة في كلي��ة التبي��ة – جامعتي دنقلا – الق�س��ارف، وبذلك يك��ون الباحثون ق��د تناولوا هذه 
الظاهرة من زوايا جديدة لم يتطرق اإليها اأحد من الباحثن في ال�سودان في حدود علمهما. 
2.  اأهمية المو�سوع نف�سه: يعد كٌل من الأداء الأكاديمي لع�سو هيئة التدري�ض من المحاور الأ�سا�سية في عملية 
تطوير العملية التَّرعليمية.
3.  بي��ان معرف��ة وجهة نظر الطلب��ة في الأداء الأكاديمي لع�س��و هيئ��ة التدري�ض باعتبار الطالب من �س��من 
المرتكزات الأ�سا�سية للعملية التعليمة.
4.  توفير معلومات ت�سهم في و�سع بع�ض الخطط الم�ستقبلية لعملية تقويم اأداء الأ�ستاذ الجامعي.
5.  اق��تاح بع ��ض التو�س��يات والمقتحات التي من �س��اأنها اأن ت�س��رك الطالب في عملية التق��ويم لأي برنامج 
تربوي يتعلق بالعملية التعليمية.
أهداف الدِّ راسة:
على وجه التحديد حاولت هذه الدِّ را�سة معرفة الآتي:
1.  الك�س��ف ع��ن م�س��توى درجة تقيي��م الأداء الأكاديمي لع�س��و هيئ��ة التدري�ض م��ن وجهة نظ��ر الطلبة في 
مجالت ال�سفات الإن�سانية والتمكن من المادة الدرا�سية واأ�سلوب الإدارة واحتام اللوائح والقوانن. 
2.  التحقق من طبيعة العلاقة الرتباطية في الأداء الأكاديمي لع�سو هيئة التدري�ض بن طلبة الجامعتن. 
3.  معرف��ة م��ا اإذا كانت هن��اك فروق بن طلبة الجامعتن في الأداء الأكاديمي لع�س��و هيئ��ة التدري�ض تعزى 
لمتغيرات (الجن�ض والعمر والم�ستوى الدرا�سي).
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حدود الدِّ راسة: 
تتحدد هذه الدرا�سة وفقا للظروف والعوامل الآتية:
•	 العامل  الزمني:  طبقت  هذه  الدرا�سة  في  العام  الدرا�سي  4102-5102م.
•	 العامل  المكاني:  تم  تطبيق  هذه  الدرا�سة  في  جامعتي  دنقلا  والق�سارف.
•	 العامل  الب�سري:  تم  تطبيق  هذه  الدرا�سة  على  طلبة  كلية  التبية  جامعتي  دنقلا  والق�سارف.
•	 عامل  اإجراءات  الدرا�سة:  تحدد  نتائج  هذه  الدِّ را�سة  في  اأدواتها  التي  ا�ستخدمت  لجمع  البيانات.
مصطلحات الدِّ راسة:
•	 الأداء  الأكاديمي:  ن�ساط يمّكن  الموظف  من  اإنجاز  المهام  اأو  الأهداف  المحددة  له  بنجاح،  وبال�ستخدام 
المعقول للموارد (5891 ,lamaJ).
يع��رف اإجرائي��ًا: باأن��ه العملية التي يتم من خلالها التعرف على ما يقوم به ع�س��و هيئ��ة التدري�ض من اأدوار 
ون�ساطات في الجامعة من اأجل اإحداث التغييرات المن�سودة في اأركان العملية التعليمية.
•	 	ع�سو هيئة التدري�ض: هو «الفرد الذي يحمل درجة الدكتوراه اأو ما يعادلها، ويعن في الجامعة برتبة 
جامعية كاأ�س��تاذ م�س��اعد (rosseforP tnatsissA) اأو اأ�س��تاذ م�س��ارك (rosseforP etaicossA) اأو 
اأ�س��تاذ (rosseforP)» (زيت��ون،5991). ويق�س��د ب��ه في الدِّ را�س��ة الحالي��ة قيا���ض اأداء اأع�س��اء هيئ��ة 
التدري�ض في كلية التبية مروي جامعة دنقلا والتبية جامعة الق�س��ارف من خلال اإجابات الطلبة على 
الأداة الم�ستخدمة فيها.
الإطار النظري:
اإن التزايد الم�ستمر في دور المنظمات في القرن الحادي والع�سرين، و�سعيها الدوؤوب لمواكبة التّطور والنمو، 
زاد من م�س��وؤولياتها، واهتماماتها، واأ�س��اف اإليها اأهدافًا لم تكن �سابقًا �س��من اأولوياتها. كما اأّن التحولت التي 
ط��راأت على العالم مثل العولمة، وما بع��د الحداثة، والنظام العالمي الجديد، والتّط��ورات التكنولوجية، وثورة 
المعلوم��ات والت�س��الت والإنتن��ت، ّول��دت تحديات كبيرة اأمام ه��ذه المنظمات؛ مما ترتَّر ب عليها من �س��رعة في 
الأداء والإنجاز واتخاذ القرارات. فالتغيير والتطوير ومواكبة المعا�سر والجديد فر�ض على المنظمات تطبيق 
ال�سيا�س��ات الإدارية المفتوحة، واللتزام بالم�س��اءلة وال�س��فافية، والم�س��اركة في �س��نع القرارات، واللامركزية 
(ال�سرايرة، 1102).
ت�س��هد الجامعات محاولت جادة لتطوير اأنظمتها كافة وتحديثها �س��عيًا منها لتعزيز مكانتها التناف�س��ية، 
وه��ذا م��ا فر�ض عليها دورًا جدي��دًا لتكون قادرة عل��ى تلبية احتياجات مجتمع ع�س��ر المعلوم��ات والمعرفة، اإذ 
ل ت�س��تطيع اأّي موؤ�س�س��ة تعليمي��ة اأن تنظر في تح�س��ن الج��ودة والكف��اءة في اأنظمتها دون اأن تعطي لأع�س��اء 
هيئ��ة التدري���ض بما يمتلكون من كفايات وموؤهلات، وبما يتميزون به من �س��معة وكف��اءة علمية وبما يقدمونه 
من خدمات تعليمية، واإنتاج علمي، واأن�سطة اجتماعية اأولوية خا�سة. فاأع�ساء هيئة التدري�ض يمثلون محورًا 
اأ�سا�سيًا من محاور الرتكاز في العمل الجامعي، وعليهم تتوقف مدى كفاية التعليم الجامعي وجودته من خلال 
�سمعتهم ومكانتهم وجهودهم (زهران، 5991).
كم��ا ُتع��ّد الجامع��ات في مختل��ف دول العالم من��ارات علم يق�س��دها من طل��ب المعرفة فيجد �س��الته فيها، 
ومعظ��م جامع��ات الع��الم – اإن لم يك��ن جميعها – نجدها ت�س��م طلبة م��ن اأتوا اإليه��ا من اأقطار اأخ��رى قريبة 
اأو بعي��دة، رائده��م في ذلك الح�س��ول عل��ى كم من المع��ارف، والمه��ارات، والخ��برات الأكاديمي��ة، والعلمية التي 
توؤهلهم مع معطيات الع�س��ر، وم�س��تجداته في هذه الجامعات ما ي�س��اعدهم على ال�س��تفادة من ثورة المعلومات، 
والتكنولوجي��ا، وتطويعه��ا لخدمة الإن�س��انية، لذا تمار�ض الجامع��ات ثلاثة اأدوار رئي�س��ية: التعليم الجامعي، 
والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وع�سو هيئة التدري�ض في الجامعة يقوم ب�سكل رئي�ض بالدور الأول والثاني، 
وي�س��هم بفعالي��ة في الثالث، وعلي��ه كان الدور الملقى على عاتق ع�س��و هيئة التدري�ض كب��يرًا في نجاح الجامعة 
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في تحقيق ر�س��التها الأكاديمية، والبحثية، والجتماعية، فالجامعة لها طبيعتها الخا�س��ة من حيث ن�س��اطاتها 
ومج��الت عمله��ا والعامل��ن فيها، فهي ت�س��عى اإلى الإث��راء العلمي والمعرفي والفك��ري، كما اأنه��ا مركز لتخريج 
الكفاءات والكوادر الب�س��رية الموؤهلة تاأهيًلا يمكنها من مواكبة احتياجات �س��وق العمل، ف�سًلا عن كونها مراكز 
ا�ست�س��ارية تقدم خدمات متميزة وعلى درجة عالية من الأهمية لرجال الأعمال والمجتمع المحلي والإقليمي، 
كم��ا اأّن الفئات التي تعمل في الجامعة تتنوع وتتعدد وتتمايز رغباتها واحتياجاتها، فاأع�س��اء هيئة التدري�ض 
لهم رغبات واحتياجات تختلف عن الإدارين والطلبة (الخراب�سة واآخرون، 2102).
اإن مه��ارة التدري���ض الجامع��ي ل تعتم��د عل��ى المعرفة الوا�س��عة في التخ�س���ض ال��ذي يحملُه ع�س��و هيئة 
التدري�ض في الجامعة، بل تعتمد على عدد من الخ�س��ائ�ض ال�سخ�سية والجتماعية والنف�سية التي ت�ساعد في 
النج��اح في مث��ل هذا العمل، فهناك مجموعة من ال�س��فات يجب اأن تتوفر في ع�س��و هيئة التدري�ض الذي يعمل 
في الجامعة منها: الذكاء، والمهارة اللغوية، وات�س��اق الفكر ومنطقيته، وال�س��حة النف�سية اأو التزان النف�سي، 
والميل والرغبة في التدري�ض الجامعي، وال�س��مير الحي، واأّن يكون قدوة �س��الحة لطلابه، والتقييم المو�س��وعي 
للطلبة، ورف�ض المحاباة، واأخيرًا الأمانة في البحث العلمي والنقل والقتبا�ض (اأبو حميدان و �سواقد، 8002).
لق��د اأ�س��بح تقويم اأع�س��اء هيئة التدري�ض في الجامع��ات والمعاهد العليا اأمرًا ماألوف��ًا في جميع دول العالم 
المتقدم، ولكن قلما ياأخذ محله في موؤ�س�سات التعليم العالي، وفي دول العالم الثالث نجد اأّن الدول اليوم بمختلف 
فل�س��فاتها ت�س��عى اإلى تطوير برامج جامعاتها، لأن ذلك ُيعّد بداية الإ�سلاح الطبيعي لأحوال الكليات التابعة 
لتل��ك الجامعات التي ت�س��هد تغيرًا في ر�س��التها واأهدافها ووظائفه��ا نتيجة لتلك التط��ورات العلمية والثقافية 
والجتماعية، مما ي�س��تدعي مراجعة المناهج ومتعلقاتها، والكوادر الب�س��رية وكل من له �س��لة بتلك الكليات؛ 
ل��ذا ف��اإن هناك حاجة ما�س��ة لإج��راء التقويم من وقت لآخر، لأن��ه من خلال نتائجُه تتم اإع��ادة النظر فيما 
تقدم��ه تلك الكليات من برامج ومدى ملاءمة الفل�س��فة التي تقوم عليها ر�س��التها الت��ي يجب اأّن توؤديها في ظل 
مرحلة تاريخية ت�س��هد تغيرات �سيا�سية واجتماعية واقت�سادية وتكنولوجية كبيرة ومت�سارعة، لذا نجد اأن 
اأع�س��اء هيئة التدري�ض في اأي جامعة اأو موؤ�س�س��ة تربوية يعدون الأداة الفعالة التي يمكن من خلالها اأن يتم 
تنفيذ تلك البرامج التبوية (عزيز، 2102).
وُتعّد عملية التقويم ب�سكل عام موؤ�سرًا على مدى تحقيق الأهداف المر�سومة، وموؤ�سرًا على فعالية الأداء، 
وت�س��هم في التعرف على مواطن الخلل، وو�س��ع اليد عليها تمهيدًا للبحث في اإيجاد �س��بل المعالجة، كما ت�س��هم في 
التعرف على نقاط القوة لتعزيزها وتنميتها، والعمل على اإك�س��ابها لجميع المعنين بها، كونها العن�س��ر الموؤ�س��ر 
في النجاح، كما اأنَّر عملية تقويم اأداء ع�س��و هيئة التدري�ض في موؤ�س�س��ات التعليم العالي ومعرفة الواقع الفعلي 
لأداء ع�س��و هيئ��ة التدري�ض من �س��اأنها الم�س��اعدة في مواكبة موؤ�س�س��ات التعليم العالي للتط��ورات المتلاحقة في 
الثورة العلمية والتقنية، فاإذا ما عرفنا العوامل الموؤثرة في تقييم اأداء ع�س��و هيئة التدري�ض ن�ستطيع التو�سل 
اإلى معاي��ير علمي��ة مو�س��وعية ت�س��هم بالنتيجة في تطوي��ر العملية التعليمي��ة في موؤ�س�س��ات التعليم الجامعي 
(الخراب�سة واآخرون، 2102). 
وق��د بذل��ت محاولت عدة لتحديد القدرات وال�س��مات الواجب توفرها في المعلم الناجح تعد اأ�سا�س��ًا لتقويمه، 
ومن هذه المحاولت:
(اأ ) قيا�ض كفاءة ع�سو هيئة التدري�ض بالأثر الذي يحدثه في طلابه:
ي�سمل: ال�سمات المميزة للمعلم المحبوب اأو غير المحبوب وهي:
-  ال�س��فات الإن�سانية: هي ال�س��فات المتعلقة بالم�س��اركة الوجدانية والعطف والعمل على م�ساعدة التلميذ 
والم�س��اركة في حل م�س��كلاته، كما ت�س��مل �س��فات اأخرى كالظ��روف والمرح والب�سا�س��ة، وهي �س��فات المعلم 
الناجح، اأما ال�س��فات المبنية على العنف والق�س��وة وال�س��دة واإثارة ال�س��خرية وعدم الرغبة في م�ساعدة 
التلاميذ فهي من �سفات المعلم ذات التاأثير ال�سالب.
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-  ال�س��مات الخلقية: هي �س��فات تتعل��ق بالمبادئ والعدالة وع��دم التحيز والأخلاق الحميدة، وهي �س��فات 
المعلم الناجح، اأما التحيز والظلم وبث روح التفرقة بن التلاميذ والتحدث بال�س��وء فهي من �س��فات المعلم 
ذات التاأثير ال�سالب.
-  المظه��ر الع��ام: ي�س��مل الأناقة والتتيب وح�س��ن اختي��ار الملاب�ض وهي من �س��فات المعلم الناج��ح اأما عدم 
العناية بالمظهر وعدم التتيب فهي من �سفات المعلم ذات التاأثير ال�سالب.
-  التمك��ن من الم��ادة: اأي تمكن المعلم من مادت��ه والعناية باإعداد الدر�ض وا�س��تخدام الطرق التبوية التي 
ت�س��اعد على الفهم وهي �س��فات المعلم الناجح اأما عدم التمكن من المادة وعدم العناية با�س��تخدام الطرق 
التبوية فهي من �سفات المعلم ذات التاأثير ال�سالب.
-  نوع القيادة: وت�سمل احتام اآراء الطلبة وال�ستاك معهم في بع�ض الأن�سطة ومعاملتهم كاأب واأخ...الخ، 
وهي �س��فات المعلم الناجح، اأما اأ�س��لوب ال�س��يطرة والتحكم والعناد وعدم قبول المناق�سة والأ�سئلة قبوًل 
ح�سنًا فهي من �سفات المعلم ذات التاأثير ال�سالب. 
-  احتام القوانن: ت�سمل احتام القوانن والمحافظة على المواعيد وقلة التغيب والإخلا�ض في العمل هي 
�س��فات المعلم الناجح، اأما عدم الإخلا�ض في العمل والتاأخر عن مواعيد المحا�س��رات فهي من �سفات المعلم 
ذات التاأثير ال�سالب (الغريب،1891). 
هذه هي المجالت التي اأراد الباحثون قيا�س��ها، وتم ت�س��ميم هذه الأداء(المقيا�ض) بناًء عليها، ويرى الباحثون 
اأن هن��اك جانب��ا مهم��ا في حي��اة المعلم وله تاأث��يره، وهو الجان��ب النفعالي مث��ل درجة ال�س��تقرار النفعالي، 
وهواياته ودرجة تعاونه مع الأ�س��دقاء، هذا ف�س��ًلا عن حكم الطلبة على معلمهم من خلال ات�س��اله بهم، فاإذا 
كان الت�س��ال الجتماعّي ناجحًا �س��اعد على رفع تقدير المعلم، كما �ساعد التلاميذ على الح�سول على تح�سيل 
درا�سّي جيد،وهم اأميل اإلى رفع تقدير معلمهم وكذلك دوافع اختيار المهنة.
(ب ) دوافع اختيار المهنية مثل: الرغبة في الوظيفة، والميل اإلى مادة تخ�س�سه، وحب التعليم، وتح�سن مركز 
الفرد الجتماعي، والراتب المجزي.
الدراسات السابقة:
بالنظر اإلى الدرا�سات ال�سابقة ل�سيما المتاح منها للباحثن نجد مو�سوع تقييم اأداء ع�سو هيئة التدري�ض 
يع��د م��ن الموا�س��يع المهمة، فقد حظي المو�س��وع موؤخرًا باهتمام العديد من الباحثن والدار�س��ن، على الم�س��توى 
العربي والعالمي، ومن الدرا�س��ات التي تناولت هذا المو�س��وع ما قام به قمر(5102) بدرا�سة عن قيا�ض وتقويم 
اأداء ع�س��و هيئة التدري�ض من وجهة نظر طلبة كلية التبية مروي، وا�س��تخدم الباحث مقيا�س��ا من اإعداده، 
وتكون��ت عين��ة الدِّ را�س��ة م��ن (001) طال��ب وطالبة، وقد اأو�س��حت الدِّ را�س��ة ع��دم وجود ف��روق ذات دللة 
اإح�سائية بن الذكور والإناث في تقييم ع�سو هيئة التدري�ض بكلية التبية مروي.
وهدفت درا�س��ة �س��ومان (5102) اإلى معرفة م�ستوى التدري�ض الفّعال لأع�ساء هيئة التدري�ض من وجهة 
نظ��ر عينة من طلبة جامعة الإ�س��راء وعلاقته بمتغيرات جن�ض الطلبة وم�س��تواهم الدِّ را�س��ي، وتكونت عينة 
الدرا�س��ة م��ن (842) طالبًا وطالبة، وك�س��فت نتائج الدرا�س��ة اأّن تق��ويم الطلبة لأداء التدري�س��ي الفّعال كان 
(8.37 %) وه��و دون الم�س��توى المقب��ول جامعيًا (08 %)، كما ك�س��فت الدرا�س��ة عن ع��دم وجود فروق ذات 
دلل��ة اإح�س��ائية بن متو�س��طات العلام��ات لأداء التدري���ض الجامعي الفّع��ال، ُيعزى لمتغير الجن�ض، والم�س��توى 
الدرا�سي للطلبة. 
وهدفت درا�سة الحراح�سة واأحمد (3102) اإلى معرفة درجة ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض للكفاءات 
التدري�س��ية في �س��وء معاي��ر الجودة ال�س��املة من وجه��ة نظر طلبة كلي��ة التبية بجامعة الباح��ة في المملكة 
العربي��ة ال�س��عودية، وتكون��ت عين��ة الدرا�س��ة م��ن (573) طالب��ًا وطالب��ة، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى النتائج 
الآتي��ة: جاءت درجة ممار�س��ة اأع�س��اء هيئة التدري�ض للكفايات التدري�س��ية بدرجة متو�س��طة، كما اأظهرت 
الدِّ را�س��ة وجود فروق ذات دللة اإح�س��ائية في درجة ممار�س��ة اأع�س��اء هيئة التدري�ض للكفايات التدري�س��ية 
في �س��وء معايير الجودة ال�س��املة، وذلك على مجال التقويم، ومجال التوا�س��ل، وعلى الكلي، ُتعزى لمتغير النوع 
الجتماعي ول�سالح الذكور.
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واأج��رى عزي��ز (2102) درا�س��ة كان اله��دف منها بن��اء اأداة لتقويم اأداء اأع�س��اء الهيئة التدري�س��ية في 
جامع��ة دي��الي من وجهة نظر طلبة الدرا�س��ات العلي��ا وتقويم اأدائهم من خلال تل��ك الأداة، وبلغ حجم عينة 
الدرا�س��ة (57) طالبًا وطالبة، وقد اأظهرت الدرا�س��ة ت�س��جيل �س��عف وا�سح في اأداء المدر�س��ن من وجهة نظر 
الطلبة في كافة المجالت با�ستثناء بع�ض الفقرات، وبينت الدرا�سة اأن هناك �سعفا في مجال اأداء المحا�سرة. 
كم��ا هدف��ت درا�س��ة الجف��يري (8002) اإلى معرف��ة اآراء طالب��ات الدرا�س��ات العليا في الأداء التدري�س��ي 
لأع�س��اء هيئ��ة التدري���ض بجامعة اأم القرى، وتو�س��لت الدِّ را�س��ة اإلى عدم وجود فروق ذات دللة اإح�س��ائية 
بن المتو�س��طات الح�س��ابية ل�س��تجابات الطالبات حول الأداء التدري�سي لأع�س��اء هيئة التدري�ض من الذكور 
والإن��اث في الكلي��ات المختلفة، ماعدا كليتي اللغة العربية والدعوة، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�س��ائية 
بن تلك المتو�سطات حول الأداء التدري�سي لأع�ساء هيئة التدري�ض الإناث ُتعزى لختلاف الكليات، مع وجود 
فروق ذات دللة اإح�سائية بن المتو�سطات الح�سابية ل�ستجابات. 
وقام ح�س��ن والخولي (3002) بدرا�س��ة كان الهدف منه��ا معرفة درجة تقييم الطلبة للاأداء التدري�س��ي 
لع�س��و هيئ��ة التدري���ض بجامعة قطر وعلاقته ببع�ض المتغيرات، وتو�س��لت الدِّ را�س��ة اإلى اأن هناك فروقا ذات 
دلل��ة اإح�س��ائية ب��ن المتو�س��طات الح�س��ابية لتقدي��رات الطلبة لأداء اأع�س��اء هيئ��ة التدري���ض في المقررات 
النظرية والمقررات النظرية والعملية ُتعزى لمتغير الجن�ض ول�سالح الذكور. 
التعليق على الدراسات السابقة:
بن��اًء على ما تقدم فقد اختلفت نتائج الدرا�س��ات ال�س��ابقة، حيث اأظهرت اأب��رز النتائج عدم وجود فروق 
في عملي��ة تقويم اأداء ع�س��و هيئة التدري�ض بن الذك��ور والإناث، وبذلك اختلفت الحدود المكانية للدرا�س��ات 
ال�س��ابقة، حي��ث اأُجري��ت في مناط��ق متع��ددة، وفي هذا ال�س��ياق فق��د تميزت الدرا�س��ة الحالية عن الدرا�س��ات 
ال�سابقة، في اأنها من الدِّ را�سات الأولى التي تناولت مقارنة اأداء ع�سو هيئة التدري�ض بن كليتن مت�سابهتن في 
غالبية موادها الدِّ را�س��ية على �س��عيد الوطن العربي ب�سفة عامة وجمهورية ال�سَّر ودان ب�سفة خا�سة على حد 
عل��م الباحثن، كما اختلفت عن الدرا�س��ات ال�س��ابقة في حدودها المكانية والزمانية وعينة الدرا�س��ة والأداة 
الم�س��تخدمة فيها، وتتفق مع الدرا�س��ات ال�س��ابقة حول اأهمية تقييم اأداء ع�س��و هيئة التدري�ض، وعلى الرغم 
من وجود تباين بن الدرا�س��ة الحالية والدرا�س��ات ال�سابقة لكنها �س��كلت المنهج الذي �سار عليه الباحثون، كما 
ا�س��تفاد منها الباحثون في اإثراء الإطار النظري، واإعداد الدرا�س��ة بمجالتها (الإن�س��انية و الّتمكن من المادة، 
والقيادة واحتام اللوائح وقوانن)ومناق�سة وتحليل النتائج.
منهجّية الدِّ راسة وإجراءاتها:
منهج الدِّ را�سة: 
لقد عمد الباحثون في هذه الدرا�س��ة على اتباع المنهج الو�س��في التحليلّي وهو ر�س��د ظاهرة اأو حدث اأو م�سكلة 
معينة وجمع المعلومات والحقائق منها وو�سف الظروف الخا�سة بها بهدف معرفة اأ�سبابها والو�سول اإلى حلول 
لها.بالإ�سافة اإلى الجانب التحليلي منه في الإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة.
عينة الدِّ را�سة:
اأ . العينة ال�ستطلاعية:
لمعرف��ة الخ�س��ائ�ض القيا�س��ية لمقيا�ض تقييم اأداء ع�س��و هيئ��ة التدري�ض في �س��ورته المعدلة بع��د التحكيم في 
مجتمع الدِّ را�سة الحالّية قام الباحثون بتطبيقه على عينة ا�ستطلاعية حجمها (04) مفحو�سًا: (02) طالبًا 
وطالبة من كلية التبية مروي جامعة دنقلا و(02) طالبًا وطالبة من كلية التبية جامعة الق�سارف، بهدف 
التاأكد من �سدق وثبات المقيا�ض.
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ب . العينة الفعلية: 
تم اختي��ار عين��ة الدِّ را�س��ة ع��ن طري��ق العينة الع�س��وائية الطبقية م��ن طلبة كلي��ة التبي��ة جامعتي دنقلا 
والق�س��ارف تتمثل في الم�س��توى (الأول، الثاني، الثالث، الرابع) بلغ حجم عينة الدِّ را�سة (051)، بواقع (57) 
من كل جامعة، مق�سمة اإلى (73) من الذكور و(83) من الإناث في كل كلية على حدة للعام الدرا�سي (4102 - 
5102)، بهذا تم توزيع (051) ا�ستبانة عبر الزيارة الميدانية لأفراد عينة الدِّ را�سة، وبعد فح�ض ال�ستبانات 
تبن اأّن جميع ال�س��تبانات �س��الحة للتحليل الإح�سائي والبالغ عددها (051) ا�ستبانة، حيث يو�سح الجدول 
(1) توزيع اأفراد عينة الدِّ را�سة تبعًا لمتغيرات الدرا�سة.
جدول (1): توزيع اأفراد عينة الدِّ را�شة على متغيرات الدِّ را�شة
العمرالم�ستوى الدرا�سي






م�سادر بيانات الدِّ را�سة:
الم�س��ادر الثانوية: تم جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالتقييم من خلال الطلاع على الدِّ را�س��ات ال�س��ابقة 
والدوريات والكتب ذات ال�س��لة بمو�س��وع الدرا�سة، بالإ�س��افة اإلى ال�ستعانة ب�س��بكة الإنتنت للح�سول على 
المعلومات المتعلقة بمو�سوع الدرا�سة.
الم�س��ادر الأولية: تم اإعداد المقيا�ض الم�س��تخدم في الدرا�سة بعد الطلاع على عدد من الدرا�سات ال�سابقة، وتم 
التاأكد من خ�سائ�سه ال�سيكومتية في هذه الدرا�سة. 
اأداة الدِّ را�سة:
تتمثل اأداة الدِّ را�سة في ا�ستبيان تقييم اأداء ع�سو هيئة التدري�ض من اإعداد الباحثن، مكونة في �سورتها 
الأولي��ة م��ن (74) فق��رة تقي�ض الأبعاد الآتية: ال�سّ ��فات الإن�س��انية و الّتمك��ن من المادة، والقي��ادة واحتام 
اللوائ��ح وقوان��ن، وبعد عر�س��ها على المحكمن تم ح��ذف ودمج بع�ض العب��ارات اإما لتكراره��ا اأو لعدم انتمائها 
للمجال الذي تقي�س��ه، وعليه اأ�س��بح المقيا�ض في �س��ورته بعد التحكيم مكونا من (04) عبارة. تاأخذ كل عبارة 
من عبارات المقيا�ض ا�س��تجابات ثلاث هي: اأوافق 3، اأوافق لحد ما 2، ل اأوافق 1. في العبارات الموجبة والعك�ض 
بالن�سبة للعبارات ال�سالبة. 
�سدق وثبات اأداة الدِّ را�سة:
(1) �سدق الأداة:
 اأ. �س��دق المحكمن: لكي يتاأكد الباحثون من �س��لاحية المقيا�ض قاموا بعر�س��ه على عدد، من المخت�س��ن في علم 
النف���ض والعلوم التبوية للتاأكد من ال�س��دق المنطقي للمقيا�ض فيما يتعلق بمدى �س��لاحية العبارات وملاءمة 
مفرداتها للقيا�ض، حيث اأبدوا اآراءهم على كل عبارة وقاموا بحذف ودمج بع�ض العبارات.
 ب. ال�س��دق الذاتي: هو يح�س��ب عن طريق الجذر التبيعي لدرجة الثبات، وتم ح�سابه بعد ا�ستخراج ح�ساب 
معامل الثبات بطريقة األفا كرونباخ، حيث بلغت درجة ال�سدق (78.0) والجدول (2) يو�سح ذلك: 
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جدول (2): معاملات ال�شدق الذاتي للمحاور والدرجة الكلية
والقيادةالإدارة ال�سفات الإن�سانيةالمجالت







 ج. �س��دق البناء التكويني: قام الباحثون بح�س��اب معامل الرتباط الخطي لبير�س��ون بن درجة كل فقرة مع 
الدرجة الكلية للمقيا�ض والجدول (3) يو�سح ذلك.
جدول (3): قيم معامل الرتباط بين كل بند والدرجة الكلية للمقيا�س












يلاح��ظ الباحث��ون اأن جميع القيم دالة اإح�س��ائيًا في حن لم تحقق القيم التالية الدللة الإح�س��ائية 
وهي: (72 و82 و92 و33 و43) وبالتالي تم حذفها من الأداة بحيث اأ�س��بحت في �س��ورتها النهائية مكونة من 
(53) عبارة. عليه تتاوح الدرجة الكلية ما بن (53-501) بمتو�سط نظري قدره (07) درجة.
(2) ثبات الأداة: للتاأكد من ثبات الأداة تم ح�سابها بمجالتها الأربعة بطريقة األفا كرونباخ والجدول (4) 
يو�سح قيم معامل الثبات بالن�سبة للمجالت والدرجة الكلية للاأداة. 
جدول (4): قيم معاملات الثبات بطريقة كرونباخ األفا للمقايي�س الفرعية والدرجة الكلية للاأداة ككل
المجالت











يب��ن الج��دول (4) اأن مج��الت الدرا�س��ة تتمت��ع بقي��م ثبات بدرج��ة مقبولة، حي��ث بلغ معام��ل الثبات 
لل�س��فات الإن�س��انية (76 .0) والإدارة والقي��ادة (66 .0) والتمك��ن م��ن الم��ادة الدرا�س��ية (06 .0) واح��تام 
اللوائ��ح والقوان��ن (57 .0) والدرج��ة الكلي��ة للمقيا���ض (457 .0) و يلاحظ الباحثون من الج��دول (4) اأن 
جمي��ع معام��لات الثبات اأك��بر من (76.0) لجمي��ع المج��الت والدرجة الكلية، وهذا ي�س��ير اإلى تمت��ع المجالت 
بدرجات جيدة جدًا من الثبات، وهي منا�سبة في مثل هذه الدرا�سة.
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الأ�ساليب الإح�سائية:
ا�ستخدمت الو�سائل الإح�سائية الآتية لتحقيق اأهداف البحث: 
1.  معامل ارتباط بير�سون (tneiciffeoc noitalerroc nosraeP).
2.  الختبار التائي لعينة واحدة (tseT-T elpmaS-enO).
3.  الختبار التائي لعينتن م�ستقلتن (elpmaS tnednepednI owT tseT-T).
4.  معادلة الفاكرونباخ (alumrof ahplA – hcabnorC).
5.  المتو�سطات، والنحراف المعياري، والوزن الن�سبي، وتحليل التباين الأحادي.
ا�س��تعمال الحزم الإح�س��ائية للعل��وم النف�س��ية و الجتماعي��ة (SSPS) لمعالجة البيانات الت��ي وردت في هذا 
البحث.
متغيرات الدِّ راسة:
اأ .  المتغيرات الم�ستقلة (الم�ستوى الدرا�سي، النوع الجتماعي، العمر).
ب .  المتغيرات التابعة (تقييم الأداء الأكاديمي لع�سو هيئة التدري�ض).
نتائج الدِّ راسة ومناقشتها:
اأ�س��فر تحليل بيانات الدِّ را�س��ة عن نتائج عديدة، وت�س��هيًلا لعر�س��ها، تم ت�س��نيفها في مجموعات ح�س��ب اأ�سئلة 
الدِّ را�سة، ومناق�سة كل فر�ض بعد اإظهار نتيجته، وفيما ياأتي عر�ض لهذه النتائج:
تحليل نتيجة ال�سوؤال الأول:
ن�ض ال�س��وؤال الأول على: «ما م�س��توى الأداء الأكاديمّي لأداء ع�س��و هيئة التدري�ض من وجهة نظر الطلبة في 
مجالت ال�سفات الإن�سانية والتمكن من المادة الدرا�سية واأ�سلوب الإدارة واحتام اللوائح والقوانن؟» وللتاأكد 
من �س��حة هذا ال�س��وؤال تم ح�ساب المتو�س��طات الح�س��ابية والنحرافات المعيارية وقيمة اختبار(ت) لمجموعة 
واح��دة لمعرفة درجة الأداء الأكاديمّي لع�س��و هيئة التدري�ض من وجهة نظ��ر طلبة الجامعتن والجدول (5) 
يو�سح ذلك.







* دال عند م�ستوى الدللة (50.0).
يلاح��ظ م��ن الجدول (5) اأن المتو�س��ط الح�س��ابي بلغ (05.2) وهو ا�س��غر من المتو�س��ط النظ��ري (07) المعيار 
الم�ستند عليه في تف�سير النتائج، مما ي�سير اإلى وجود م�ستوى مرتفع من الأداء الأكاديمّي لع�سو هيئة التدري�ض 
من وجهة نظر طلبة الجامعتن.
المناق�سة:
اإّن الواق��ع المت�س��ابه ب��ن الجامعتن وبعدهما عن العا�س��مة المركزية (الخرطوم، ملتق��ى العديد من الجامعات 
ال�س��ودانية) حتم اأمام ع�س��و هيئة التدري�ض فر�س��ة التعاون مع اأي جامعة خلاف الجامعة التي يعمل بها مما 
جعلُه متواجدًا طيلة العام الدرا�سّي، وهذا بدوره �ساعد الطالب من ال�ستفادة منُه في �ستى المجالت والإجابة 
ع��ن جمي��ع ت�س��اوؤلتهم مما ولد بينهم علاقات اجتماعية طيبة من جهة، و�س��اعد الطالب على فهم �سخ�س��ية 
معلم��ه في اأغل��ب �س��ماتها من جهة اأخ��رى، واتفقت النتيجة مع نتيج��ة �س��ومان (5102)، واختلفت مع نتيجة 
الحراح�سة واأحمد (3102)، وعزيز (2102).
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عر�ض نتيجة ال�سوؤال الثاني 
ن ��ض ال�س��وؤال الثاني عل��ى: «هل هناك علاق��ة ذات دلل��ة اإح�س��ائية في الأداء الأكاديمي لأداء ع�س��و هيئة 
التدري�ض بن طلبة الجامعتن؟» تم ح�ساب معامل ارتباط بير�سون لمعرفة العلاقة بن تقويم طلبة الجامعتن 
كما هو مو�سح في الجدول (6).





** دال عند م�ستوى الدللة (10.0).
من الجدول (6) يلاحظ الباحثون اأن م�س��توى الرتباط بن طلبة كلية التبية – جامعتي دنقلا والق�س��ارف 
عن��د م�س��توى الدللة (00.0) ي�س��ير اإلى وج��ود علاقة ارتباطيه موجب��ه في تقويم الأداء الأكاديمي لع�س��و 
هيئة التدري�ض بن الجامعتن بن�سبه ثقة تفوق (99  %)  في  جميع  المجالت  والدرجة  الكلية.
المناق�سة:
لم يت�س��ن للباحث��ن العث��ور على درا�س��ة اأو ورقة علمي��ة تتفق مع هذه النتيج��ة اأو وجود درا�س��ة مقارنة بن 
جامعتن في المو�سوع ذات نف�سُه في حد علمهما، وهذا يدل على اأهمية الدرا�سة من الناحية العلمية، كما ُتعتبر 
نتيجة هذا الفر�ض اإيجابية في تقييم اأداء ع�سو هيئة التدري�ض. وربما يرجع هذا الرتباط اإلى واقع ت�سابه 
الجامعت��ن من حيث الموقع (بعد من العا�س��مة المركزية) وعدد الطلب��ة «القليل» مقارنًة بالجامعات المركزية، 
والمواد المت�سابهة، مما كان له الأثر في راأي الباحثن في ظهور هذا الرتباط الموجب بينهم. 
عر�ض نتيجة ال�سوؤال الثالث:
ن�ض ال�س��وؤال الثالث على: «هل هناك فروق ذات دللة اإح�س��ائية في تقويم طلبة الجامعتن للاأداء الأكاديمي 
لع�سو هيئة التدري�ض ُتعزى لمتغيرات (النوع، الم�ستوى الدرا�سي، العمر)؟»
اأ . متغير النوع الجتماعّي: قام الباحثون بح�ساب اختبار (ت) لمجموعتن م�ستقلتن لمعرفة دللة الفروق بن 
الجن�سن والجدول (7) يو�سح ذلك: 















  عند م�ستوى الدللة (50.0).
من الجدول (7) يلاحظ الباحثون اأن قيمة (ت) المح�س��وبة بن الجن�س��ن عند م�ستوى الدللة (23.0) وهي 
ت�سير اإلى عدم وجود فروق بن الجن�سن في تقويم لأداء الأكاديمي لع�سو هيئة التدري�ض.
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المناق�سة:
ت�س��ير ه��ذه النتيج��ة اإلى اأنَّر كل اأبع��اد الدرا�س��ة والدرج��ة الكلية ت�س��ود بم�س��توى واحد عند اأف��راد مجتمع 
الدرا�س��ة ل��دى النوع��ن، وٌيعزى ذل��ك اإلى طبيع��ة الواقع الجتماعي المت�س��ابه الذي يعي�س��ه كل م��ن الذكور 
والإناث، وقد يعود اإلى نوع التدعيم الذي يناله كل من الذكور والإناث في الجامعة، حيث نجد اأن هذا التدعيم 
واحد و ل يختلف باختلاف الجن�سن في تلقي المعلومات والتزويد بالمعرفة، لذا ربما كانت هناك فروق في ذلك 
الجان��ب، لأن الإن��اث اأك��ر تقويمًا م��ن الذكور من حي��ث جانب الملاحظة، وق��د كانت هذه الفروق �س��ئيلة فلم 
يظهرها التحليل الإح�سائي. وقد تبن اأن معظم نتائج الدرا�سات ال�سابقة الواردة في هذه الدرا�سة توؤيد هذه 
النتيجة، اأي اأنها ل تختلف كثيرًا باختلاف المناطق، وهذا ما اأ�سارت اإليه درا�سة الجفيري (2002) التي بينت 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بن المتو�سطات الح�سابية ل�ستجابات الطالبات حول الأداء التدري�سي 
لأع�س��اء هيئة التدري�ض من الذكور والإناث في الكليتن، كما اتفقت مع درا�س��ة الحدابي وخان (8002) التي 
اأ�س��ارت اإلى عدم وجود فروق ذات دللة اإح�س��ائية بن متو�س��طات درجات اأع�س��اء هيئة التدري�ض ُتعزى اإلى 
متغير النوع عند م�ستوى الدللة (50.0).
ب . متغير الم�س��توى الدرا�س��ّي: تم ح�ساب المتو�س��طات الح�س��ابية ومجموع المربعات وقيمة (ف) والجدول (8) 
يو�سح ذلك.















 عند م�ستوى الدللة (50.0).
يت�سح من الجدول (8) اأن قيمة (ف) تبلغ (00.1) عند م�ستوى الدللة (93.0)، وي�سير ذلك اإلى اأنه ل توجد 
ف��روق ذات دللة اإح�س��ائية ب��ن طلبة الجامعتن في تقييم اأداء ع�س��و هيئ��ه التدري�ض ُتعزى لمتغير الم�س��توى 
الدرا�سي.
ي��رى الباحث��ون اأن نظ��رة الطلبة للمعلم لم تتباين و ُيع��زى ذلك اإلى الدور الذي يوؤدي��ه الطلبة المتقدمون في 
الدرا�س��ة من حيث تزويد لطلبة الجدد بالمعلومات الكافية عن اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ض المتواجدين في الكلية 
متناول��ن في ذل��ك ال�س��مات المقبولة وغير المقبول��ة وكذلك التخ�س�س��ات، فبالتالي ربما ينعك�ض ذلك �س��لبيًا اأو 
اإيجابيًا على تقويم بع�ض اأع�ساء هيئة التدري�ض، مما يوؤدي بدوره اإلى (كره اأو حب) الطالب المبتدئ للاأ�ستاذ، 
وكذلك الحال بالن�س��بة للتخ�س�س��ات فالكثير من الطلبة يتخ�س�س��ون في تخ�س���ض معن حبًا في ال�س��مات التي 
يتميز بها ع�سو من اأع�ساء هيئة التدري�ض، وتوؤيد هذه النتيجة �سومان (5102).
متغير العمر: قام الباحثون با�ستخدام معامل التباين الأحادي كما هو مو�سح في الجدول (9).
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عند م�ستوى الدللة (50.0).
يت�سح من الجدول (9) اأن قيمة (ف) تبلغ (726.) عند م�ستوى الدللة (535.) وي�سير ذلك اإلى اأنه ل توجد 
فروق ذات دللة اإح�سائية بن طلبة الجامعتن في تقييم اأداء ع�سو هيئه التدري�ض ُتعزى لمتغير العمر.
اإن غي��اب الف��روق ب��ن اأف��راد عين��ة الدرا�س��ة ربما يعود ذل��ك اإلى النظرة المت�س��اوية لع�س��و هيئ��ة التدري�ض 
بالجامعت��ن م��ن قبل الطلبة، فهي ل تختلف كثيرًا، حيث اإّن هناك بع�ض ال�س��مات الثابتة ن�س��بيًا في �سخ�س��ية 
الإن�س��ان ونق�س��د هنا �سخ�سية ع�س��و هيئة التدري�ض بالكليتن، فمثًلا المظهر وال�سفات الإن�سانية والتمكن من 
المادة الدرا�س��ية واحتام اللوائح واأ�س��لوب الإدارة تكاد تكون من ال�سمات الثابتة ن�سبيًا، لذا فاإن نظرة هوؤلء 
الطلبة لهذه ال�س��مات قد ل تظهر فيها فروق بينهم وربما ظهرت هذه الفروق ولكن بن�س��بة �سئيلة لم يظهرها 
التحلي��ل الإح�س��ائي، كم��ا ي��رى الباحث��ون اأنَّر اأعم��ار الطلبة تكاد تك��ون متقارب��ة والطالب في ه��ذه المرحلة 
(المرحلة الجامعية) ي�س��تطيع التمييز بن ال�س��الح والطالح بغ�ض النظر عن عمرهم فطالب الم�ستوى الأول ل 
يختلف كثيرًا في نظرته لع�س��و هيئة التدري�ض من حيث ات�س��امه بتلك ال�سفات عن طالب الم�ستوى الرابع. ولم 
يت�سن للباحثن الح�سول على درا�سة في هذا ال�سدد في حد علمهما.
النتائج:
1.  اإنَّر لأداء الأكاديمي لع�سو هيئة التدري�ض بجامعتي دنقلا والق�سارف جاء بدرجة مرتفعة.
2.  توجد علاقة ذات دللة اإح�سائية ُموجبة في الأداء الأكاديمي بن طلبة الجامعتن.
3.  ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية الأداء الأكاديمي لأع�ساء هيئة التدري�ض بكليتي التبية جامعتي 
دنقلا والق�سارف ُتعزى لمتغيرات(النوع الجتماعّي والم�ستوّى الدرا�سّي والعمر).
التوصيات: 
على �سوء م�سكلة الدِّ را�سة الحالية وحدودها ونتائجها يمكن تقديم التو�سيات الآتية:
1.  م�س��اركة الطلبة ب�س��ورة منظمة ومنتظمة في تقييم اأداء ع�سو هيئة التدري�ض في جامعة دنقلا وجامعة 
الق�سارف والجامعات ال�سودانية ب�سفة عامة. 
2.  تطوير معايير للاأداء التدري�س��ي الجامعي الفعال بما يتنا�س��ب مع طبيعة العمليات والممار�س��ات التعليمية 
المتطلبة والملائمة لأنواع المقررات الدرا�سية المطروحة والتي تلبي احتياجاتها.
3.  ت�س��ميم وتنفي��ذ برامج تهدف اإلى توعية طلب��ة الجامعتن باأهمية دورهم في تقييم اأداء اأع�س��اء هيئة 
التدري�ض، واأثر ذلك على تح�سن عملية التعليم في الجامعتن. 
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